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: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015052 - Prakt biofarmasetika
: J1
















Pemberitahuan jadwal praktikum  25 YUDI SRIFIANA
 2 Senin
19 Okt 2020
Responsi Awal  25 YUDI SRIFIANA
 3 Senin
26 Okt 2020
Responsi dan Praktikum Bab Uji Disolusi
Kuis
 25 YUDI SRIFIANA
 4 Senin
2 Nov 2020
Praktikum Penentuan Parameter Farmakokinetik
Kuis materi penentuan parameter farmakokinetik
(termasuk intravena dan infus)
 25 YUDI SRIFIANA
 5 Senin
9 Nov 2020
Praktikum Penentuan Parameter Farmakokinetik
Intravena
 25 YUDI SRIFIANA
 6 Senin
16 Nov 2020
Praktikum Penentuan Parameter Farmakokinetik
melalui Infus
 25 YUDI SRIFIANA
 7 Senin
23 Nov 2020
UTS  25 YUDI SRIFIANA
 8 Senin
30 Nov 2020
Libur  25 YUDI SRIFIANA




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015052 - Prakt biofarmasetika
: J1
















Responsi dan Praktikum Penentuan Status
Bioekivalensi
 25 YUDI SRIFIANA
 10 Senin
21 Des 2020
Responsi dan praktikum penentuan Bab koefisien
partisi
 25 YUDI SRIFIANA
 11 Senin
4 Jan 2021
Responsi dan Praktikum Bab Uji Difusi
Kuis bab koefisien partisi, uji difusi dan penentuan
status bioekivalensi
 25 YUDI SRIFIANA
 12 Senin
11 Jan 2021
UAS  25 YUDI SRIFIANA
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 04015052 - Prakt biofarmasetika
: J1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 11





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 202030 Novr 202014 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015059 AYUNI DWITA SEPTIANA 11  100
 2 1504015171 HANA DHIYA KHUZAIMAH 11  100
 3 1704015011 DWI RIZKI YOLANDA 11  100
 4 1704015065 IRA PERAWATI 11  100
 5 1704015102 MARYAM TRI OCTAVIANI 11  100
 6 1704015123 FERY NUR SETIANINGSIH 11  100
 7 1704015133 CICI APRIYEGA 11  100
 8 1704015150 SUNI ALDITA 11  100
 9 1704015168 ANNISA KARINA  MILENIA 11  100
 10 1704015197 SELVI ANGELIA FERNIKA 11  100
 11 1704015199 SELLI MIATUN 11  100
 12 1704015211 WAHYU PRIYANTO 11  100
 13 1704015213 GHALDA ARDELIA 11  100
 14 1704015220 NELVY AYU HIDRIYANTI 11  100
 15 1704015224 PURWITASARI 11  100
 16 1704015227 ESAS PRAJA NURUZATUL AZIZA 11  100
 17 1704015228 SYIFA FIKRIYAH 11  100
 18 1704015241 GELIGA KARTIKA PUTRI 11  100
 19 1704015246 RIZKA SEPTIANA 11  100
 20 1704015254 FAULA ROHMATUL TRI AGUSTIANI 11  100
 21 1704015274 THASA NABILA PUTRI 11  100











: 04015052 - Prakt biofarmasetika
: J1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 11





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 202030 Novr 202014 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1704015296 FERDY PAMUNGKAS 11  100
 23 1704015300 SUCI PUJI YANTI 11  100
 24 1704015305 NADYA HERLANDA 11  100
 25 1704015336 HERIYANDI 11  100





















YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015059 AYUNI DWITA SEPTIANA  74 80  70 78 B 74.10
 2 1504015171 HANA DHIYA KHUZAIMAH  59 80  66 78 B 68.00
 3 1704015011 DWI RIZKI YOLANDA  77 80  68 78 B 74.20
 4 1704015065 IRA PERAWATI  84 80  66 78 B 75.50
 5 1704015102 MARYAM TRI OCTAVIANI  80 80  72 75 B 76.55
 6 1704015123 FERY NUR SETIANINGSIH  75 80  74 75 B 75.85
 7 1704015133 CICI APRIYEGA  73 80  70 78 B 73.80
 8 1704015150 SUNI ALDITA  83 80  70 75 B 76.65
 9 1704015168 ANNISA KARINA  MILENIA  81 80  76 78 B 78.60
 10 1704015197 SELVI ANGELIA FERNIKA  79 80  72 78 B 76.40
 11 1704015199 SELLI MIATUN  73 80  80 75 B 77.65
 12 1704015211 WAHYU PRIYANTO  71 80  66 78 B 71.60
 13 1704015213 GHALDA ARDELIA  78 80  66 78 B 73.70
 14 1704015220 NELVY AYU HIDRIYANTI  79 80  74 78 B 77.20
 15 1704015224 PURWITASARI  41 80  64 75 C 61.65
 16 1704015227 ESAS PRAJA NURUZATUL AZIZA  83 80  72 75 B 77.45
 17 1704015228 SYIFA FIKRIYAH  81 80  72 78 B 77.00
 18 1704015241 GELIGA KARTIKA PUTRI  83 80  66 75 B 75.05
 19 1704015246 RIZKA SEPTIANA  84 80  78 78 A 80.30
 20 1704015254 FAULA ROHMATUL TRI AGUSTIANI  80 80  70 78 B 75.90
 21 1704015274 THASA NABILA PUTRI  83 80  76 78 B 79.20
 22 1704015296 FERDY PAMUNGKAS  83 80  82 78 A 81.60
 23 1704015300 SUCI PUJI YANTI  77 80  66 78 B 73.40
 24 1704015305 NADYA HERLANDA  59 80  78 78 B 72.80
 25 1704015336 HERIYANDI  73 80  64 78 B 71.40
YUDI SRIFIANA, M.Farm., Apt
Ttd
